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FORFATTERLISTE
.Kirsten Hastrup er professor ved Institut for Antropologi, Københavns Univer-
sitet.
Adriënne Heijnen, ph.d. i antropologi, p.t. post.doc. ved Aarhus Universitet.
Hun arbejder på tre forskningsprojekter: The Fearless People, som undersøger
islandske forretningsnetværk med hensyn til risikoopfattelser og innovation, Masks
and Mumming Traditions in Greenland, som er en kulturhistorisk belysning af
grønlændernes materielle kultur, dans og forklædningstraditioner, og Dream Shar-
ing in Iceland, som er en fortsættelse af hendes ph.d., der fokuserer på epistemo-
logiske og sociokulturelle dimensioner af drømme og drømmefortælling.
Torsten Kolind, ph.d. i etnografi. Adjunkt ved Center for Rusmiddelforskning,
Aarhus Universitet.
Nigel Rapport er antropolog og ansat ved St Andrews Universitet i Skotland.
Gæsteprofessor på Institut for Antropologi, Københavns Universitet, i 2000 og
har siden været med til at grundlægge Concordia Centre for Cosmopolitan Stud-
ies i Montreal, Canada.
Jonathan Schwartz var lektor ved Institut for Antropologi, Københavns Univer-
sitet indtil 2004.
Kaspar Villadsen, ph.d. og lektor ved Institut for Ledelse, Politik og Filosofi,
CBS. Arbejder med magtteorier og spørgsmål om magt, styring og ledelse i vel-
færdsstaten og dens organisationer, på det seneste med fokus på nye HRM-stra-
tegier og -teknologier. Har udgivet bogen Det sociale arbejdes genealogi.
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